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编者按 九届 全国人大常委会第十二次会议修仃通过的







国务院 召 开 了
“















时新《会计 法 》实施一年来的情况进行 了 总结
,
并就如何










财政部部长项 怀诚在会上作 了《深入贯彻 会计
法 为发展社会主义市场 经济服务 》的重要讲话
。
财政部















































































































































































但贯彻《会计法 》不能停留在 口 头上
,
而要表现
在行动上
。
在执法过程中
,
必须做到有法必依
,
执法必严
,
违
法必究
。
要充分发挥《会计法 》在发扬正气 坚决如实反映和
报告 和打击歪风 用各种办法做假账
,
造假表
,
歪曲经营和
财务真相 方面的威慑作用
。
在《会计法 》执行情况检查中
,
一方面要检查被查单位的会计基础工作
,
另一方面要检查
被查单位提供的会计报表的真实性
。
通过检查
,
比较差异
,
发现问题
,
揭示违法活动
。
“
千里之行
,
始于足下
。 ”
让我们在新《会计法 实施一周
年之际
,
把思想认识统一于《会计法 》的精神上来
,
同心 同
德
,
为杜绝和打击会计作假而坚持不懈地斗争
。
财务与会计
